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妙
心
寺
養
源
院
の
金
碧
障
壁
画
に
つ
い
て
福　
井　
麻　
純
　
妙
心
寺
養
源
院
に
は
、
か
つ
て
昭
堂
（
仏
間
）
東
面
、
北
面
、
西
面
に
紙
本
金
地
濃
彩
の
壁
貼
付
絵
（
Ａ
１
、
６
）、
梅
松
図
が
あ
っ
た
。
東
面
、
紅
梅
が
画
面
右
端
か
ら
左
へ
向
か
っ
て
幹
を
伸
ば
し
、
西
面
、
画
面
左
端
か
ら
右
へ
向
か
っ
て
松
が
枝
を
伸
ば
す
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
は
ま
く
り
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
建
立
の
養
源
院
客
殿
は
妙
心
寺
玉
鳳
院
、
す
な
わ
ち
開
山
堂
微
笑
庵
昭
堂
の
金
碧
障
壁
画
を
剥
が
し
て
移
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
の
開
山
堂
修
理
銘
札
に
記
さ
れ
て
い
る
（
永
井
論
文
参
照
）。
金
碧
障
壁
画
は
桃
山
様
式
を
示
す
勇
壮
な
画
面
で
あ
り
、
創
建
当
時
の
様
子
を
遺
す
貴
重
な
作
品
と
い
え
る
。
　
画
面
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
ま
ず
東
面
（
Ａ
１
一
一
四
・
七
×
二
七
八
・
四
糎
）
に
は
大
き
く
紅
梅
が
描
か
れ
て
い
る
。
幹
の
根
元
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
画
面
右
端
よ
り
左
方
へ
と
大
き
く
幹
を
曲
げ
、
お
そ
ら
く
主
幹
と
思
わ
れ
る
太
い
幹
が
画
面
中
央
で
上
へ
と
屈
曲
し
た
個
所
で
折
れ
て
い
る
。
折
れ
た
部
分
は
筆
遣
い
も
激
し
く
、
下
の
金
地
が
現
わ
れ
て
い
る
。
左
へ
伸
び
た
枝
が
画
面
上
へ
と
急
に
曲
が
り
、
枝
分
か
れ
し
た
二
本
の
枝
が
さ
ら
に
屈
曲
し
な
が
ら
隣
の
北
画
面
へ
と
続
く
。
金
雲
の
隙
間
、
画
面
下
方
に
は
水
面
が
見
え
、
画
面
上
方
雲
の
向
こ
う
に
は
青
々
と
し
た
山
が
描
か
れ
て
い
る
。
金
雲
が
幾
重
に
も
重
な
る
構
成
で
は
な
く
、
ま
る
で
巨
大
な
金
雲
が
梅
の
背
後
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
広
く
遠
く
へ
と
広
が
る
空
間
と
い
う
よ
り
は
空
間
が
画
面
上
に
立
ち
現
れ
て
い
る
よ
う
な
平
面
的
な
印
象
を
持
つ
。
こ
う
し
た
構
成
は
こ
の
養
源
院
障
壁
画
全
体
に
通
じ
る
特
徴
で
あ
る
。
梅
は
八
重
の
紅
梅
で
、
胡
粉
で
盛
り
上
げ
た
上
か
ら
彩
色
し
、
金
泥
で
め
し
べ
お
し
べ
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
剥
落
が
み
ら
れ
る
た
め
当
初
の
様
相
を
正
確
に
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
傷
み
が
激
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
金
箔
を
貼
り
直
し
た
上
か
ら
補
筆
し
て
い
る
個
所
も
み
ら
れ
る
。
梅
の
花
は
華
麗
に
咲
き
乱
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
蕾
を
中
心
に
ま
ば
ら
に
花
を
つ
け
た
可
憐
な
紅
梅
で
あ
る
。
技
巧
的
と
も
い
え
る
大
胆
な
枝
の
屈
曲
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
分
か
れ
た
枝
先
は
ど
れ
も
細
く
、
強
弱
を
絡
ま
せ
な
が
ら
画
面
内
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
　
続
く
北
面
正
面
部
分
は
柱
、
梁
そ
し
て
入
口
が
あ
る
た
め
、
画
面
は
四
つ
に
分
か
れ
る
（
Ａ
２
、
３
、
４
、
５
）
ま
ず
右
上
画
面
（
Ａ
２
九
五
・
〇
×
一
八
四
・
八
糎
）
に
は
東
面
紅
梅
図
か
ら
続
く
枝
が
伸
び
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
紅
梅
画
面
の
遠
景
に
描
か
れ
た
山
が
続
き
、
丸
み
を
帯
び
た
稜
線
が
現
れ
る
。
こ
の
画
面
の
下
に
位
置
し
、
紅
梅
図
か
ら
続
く
画
面
（
Ａ
３
一
四
九
・
六
×
八
七
・
九
糎
）
に
は
、
水
景
と
と
も
に
金
雲
の
下
か
ら
土
坡
が
見
え
る
。
画
面
下
、
全
体
で
最
も
前
面
に
位
置
す
る
個
所
に
岩
が
描
か
れ
て
い
る
。
岩
の
描
か
れ
た
部
分
は
傷
み
が
激
し
く
、
皴
は
は
っ
き
り
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
重
量
感
の
あ
る
岩
で
あ
る
。
土
坡
は
茶
褐
色
に
墨
で
皴
を
入
れ
て
い
る
が
、
丸
み
の
あ
る
滑
ら
か
な
面
を
持
つ
。
こ
の
画
面
左
に
は
金
雲
の
端
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
続
く
左
上
に
位
置
す
る
画
面
（
Ａ
４
九
五
・
六
×
一
八
五
・
六
糎
）
に
は
西
画
か
ら
伸
び
た
松
の
枝
が
大
き
く
上
へ
と
枝
を
曲
げ
、
さ
ら
に
右
方
へ
と
枝
を
伸
ば
す
。
松
の
葉
叢
は
大
き
く
弧
を
描
き
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
る
の
が
特
徴
で
、
松
葉
も
丁
寧
に
胡
粉
で
盛
り
上
げ
ら
れ
、
下
枝
は
葉
叢
の
弧
に
呼
応
す
る
よ
う
に
カ
ー
ブ
を
描
く
。
そ
の
下
の
画
面
（
Ａ
５
一
四
九
・
六
×
八
七
・
九
糎
）
は
西
面
よ
り
松
の
葉
叢
が
続
き
、
金
雲
を
背
景
に
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
側
に
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六
五
水
景
が
描
か
れ
、
画
面
下
、
前
面
に
位
置
す
る
よ
う
に
岩
が
描
か
れ
る
。
北
面
画
面
全
体
と
し
て
は
、
右
か
ら
紅
梅
が
、
左
か
ら
松
が
互
い
に
枝
を
伸
ば
し
、
金
雲
の
隙
間
か
ら
中
央
に
水
景
が
広
が
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
前
面
に
は
大
き
な
岩
、
水
際
に
は
土
坡
が
描
か
れ
、
金
碧
障
壁
画
の
典
型
的
な
モ
チ
ー
フ
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
　
続
く
西
面
（
Ａ
６
一
一
五
・
〇
×
二
七
八
・
四
糎
）
に
は
巨
大
な
松
が
画
面
左
端
ほ
ぼ
中
央
よ
り
大
き
く
カ
ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
右
方
へ
と
幹
を
伸
ば
し
、
さ
ら
に
枝
分
か
れ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
屈
曲
し
な
が
ら
北
面
へ
と
続
く
。
画
面
下
方
に
は
水
景
が
み
ら
れ
、
水
際
に
は
土
坡
の
よ
う
な
形
が
左
右
対
称
を
成
し
て
い
る
。
こ
れ
を
土
坡
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
金
土
坡
で
あ
り
、
金
雲
が
空
間
に
も
な
り
金
の
土
坡
に
も
な
る
よ
う
な
複
雑
な
空
間
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
や
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
金
が
面
的
に
見
え
、
圧
迫
感
す
ら
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
東
面
と
西
面
の
壁
手
前
に
は
そ
れ
ぞ
れ
仏
壇
が
置
か
れ
、
そ
の
部
分
の
画
面
が
な
い
た
め
、
隣
り
合
う
画
面
（
Ａ
３
・
Ａ
５
）
と
画
面
の
地
が
そ
ろ
わ
ず
、
全
体
で
見
た
場
合
不
安
定
に
見
え
る
が
、
金
碧
障
壁
画
に
よ
く
描
か
れ
る
梅
と
松
を
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
金
碧
画
面
全
体
を
使
っ
て
枝
を
左
右
に
伸
ば
し
な
が
ら
大
胆
に
描
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
で
は
、
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
梅
と
松
を
他
の
障
壁
画
な
ど
と
比
較
す
る
と
と
も
に
、
金
の
用
い
方
な
ど
か
ら
こ
の
図
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
た
作
者
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
紅
梅
を
描
い
た
金
碧
障
壁
画
の
代
表
作
と
し
て
は
、
山
楽
筆
の
大
覚
寺
「
紅
白
梅
図
」
や
妙
心
寺
天
球
院
方
丈
上
段
二
の
間
「
梅
に
遊
禽
図
」「
梅
に
山
鳥
図
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
八
重
の
紅
梅
が
描
か
れ
、
養
源
院
の
紅
梅
と
共
通
す
る
。
天
球
院
障
壁
画
に
お
い
て
は
東
面
「
梅
に
遊
禽
図
」
を
狩
野
山
楽
筆
、
「
梅
に
山
鳥
図
」
を
狩
野
山
雪
筆
と
す
る
説
な
ど
研
究
者
に
よ
っ
て
意
見
の
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る 
が 
、
天
球
院
の
東
面
は
画
面
上
部
の
梅
樹
を
金
雲
で
隠
し
、
さ
ら
に
　
①
上
方
へ
梅
が
力
強
く
伸
び
て
い
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
北
面
の
梅
樹
は
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
激
し
い
枝
の
屈
曲
を
見
せ
な
が
ら
雲
で
覆
う
こ
と
な
く
画
面
内
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
構
成
に
お
い
て
は
天
球
院
北
面
と
同
じ
く
養
源
院
の
紅
梅
も
梅
樹
は
画
面
内
で
完
結
し
て
お
り
、
金
雲
で
覆
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
し
、
左
方
へ
伸
び
た
枝
が
突
然
垂
直
に
枝
を
曲
げ
て
い
る
構
成
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ぎ
に
、
狩
野
派
以
外
で
金
地
に
梅
を
描
い
た
例
と
し
て
海
北
友
松
筆
の
妙
心
寺
蔵
「
花
卉
図
屏
風
」
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
白
梅
は
激
し
く
左
右
に
枝
を
振
り
、
躍
動
的
で
あ
る
。
枝
の
曲
が
り
方
も
鋭
く
、
養
源
院
の
よ
う
な
重
い
印
象
は
な
い
。
養
源
院
の
梅
樹
は
こ
こ
で
あ
げ
た
他
の
作
例
と
比
べ
て
、
枝
の
屈
曲
に
し
て
も
、
幹
や
枝
の
形
態
に
し
て
も
動
き
の
少
な
い
、
平
面
的
に
画
面
に
貼
り
付
い
た
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
形
式
化
が
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
作
例
に
お
い
て
は
、
枝
が
手
前
へ
奥
へ
と
動
き
と
奥
行
き
を
見
せ
る
の
に
対
し
て
、
養
源
院
の
こ
の
紅
梅
図
に
お
い
て
は
、
横
へ
伸
び
て
は
い
る
が
、
奥
行
き
へ
の
感
覚
は
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
。
ま
た
梅
の
花
の
つ
け
方
に
つ
い
て
は
、
天
球
院
「
梅
に
遊
禽
図
」
で
は
、
枝
分
か
れ
し
た
枝
が
必
要
以
上
に
伸
び
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
等
し
く
花
を
つ
け
華
麗
で
あ
る
の
に
対
し
、
養
源
院
の
梅
は
蕾
が
多
く
、
花
も
ま
ば
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
主
幹
が
途
中
で
折
れ
る
例
と
し
て
は
、
山
楽
筆
妙
心
寺
蔵
の
「
龍
虎
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
白
梅
が
上
へ
と
幹
を
く
ね
ら
せ
た
と
こ
ろ
で
折
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
養
源
院
で
は
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
梅
の
幹
が
折
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
縦
方
向
よ
り
も
横
方
向
へ
強
い
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
大
胆
な
構
成
を
試
み
て
い
る
と
い
え
る
。
梅
全
体
で
は
、
幹
や
枝
を
屈
曲
さ
せ
る
描
き
方
に
お
い
て
は
山
楽
・
山
雪
の
様
式
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
え
る
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六
六
が
、
枝
の
広
げ
方
や
花
の
つ
け
方
、
そ
し
て
枝
の
空
間
的
な
前
後
関
係
の
表
現
に
お
い
て
は
平
坦
な
印
象
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
つ
ぎ
に
、
松
を
金
碧
障
壁
画
の
題
材
と
す
る
も
の
は
多
い
が
、
ま
ず
桃
山
時
代
の
絵
師
の
筆
頭
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
狩
野
永
徳
の
松
と
養
源
院
の
松
を
比
較
し
て
み
る
。
図
様
が
認
め
ら
れ
て
い
る
天
瑞
寺
、
永
徳
様
式
で
描
か
れ
た
妙
法
院
玄
関
の
松
と
養
源
院
の
松
を
比
較
し
て
み
る
と
、
永
徳
の
松
の
巨
幹
が
力
強
く
根
を
は
り
、
こ
れ
が
画
面
全
体
の
重
心
と
な
り
安
定
を
も
た
ら
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
養
源
院
の
松
は
根
元
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
安
定
感
が
な
く
、
枝
を
屈
曲
さ
せ
て
変
化
を
持
た
せ
て
い
な
が
ら
も
少
々
単
調
な
印
象
が
残
る
。
永
徳
様
式
の
松
と
い
う
の
は
枝
の
運
び
に
も
動
き
が
感
じ
ら
れ
、
葉
叢
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
描
か
れ
て
い
て
筆
致
も
鋭
く
力
強
い
。
永
徳
様
式
の
持
つ
豪
壮
な
気
分
と
い
う
も
の
が
こ
の
養
源
院
に
は
な
く
、
枝
の
屈
曲
も
お
と
な
し
い
。
空
間
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
養
源
院
の
松
の
背
後
は
ほ
と
ん
ど
が
金
地
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
奥
行
き
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
画
面
全
体
の
構
成
か
ら
考
え
て
も
永
徳
様
式
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
永
徳
以
降
の
様
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
で
は
、
梅
樹
の
比
較
に
も
用
い
た
妙
心
寺
天
球
院
の
仏
間
の
「
老
松
図
」
に
注
目
し
て
み
る
。
こ
の
図
に
つ
い
て
は
山
楽
説
が
支
持
さ
れ
て
い 
る 
が
、
中
心
か
ら
二
方
向
へ
分
か
れ
た
松
の
巨
　
②
幹
が
横
へ
と
枝
を
屈
曲
さ
せ
て
い
る
構
成
に
お
い
て
、
特
に
左
へ
と
カ
ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
大
き
く
横
へ
と
枝
を
伸
ば
す
手
法
は
、
養
源
院
の
右
方
へ
伸
び
る
幹
の
表
現
に
通
じ
る
。
天
球
院
の
障
壁
画
制
作
の
時
期
か
ら
、
之
が
山
楽
な
ら
ば
晩
年
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
老
松
図
」
に
お
い
て
は
、
奥
行
き
に
対
す
る
意
識
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
枝
の
屈
曲
に
は
さ
ほ
ど
無
理
が
な
い
。
養
源
院
の
松
は
、
屈
曲
さ
せ
て
描
く
山
楽
の
樹
木
を
さ
ら
に
画
面
を
這
う
よ
う
に
伸
ば
し
続
け
た
も
の
で
あ
る
。
養
源
院
の
松
の
葉
叢
は
松
の
弧
が
大
き
く
丸
み
を
帯
び
て
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
山
楽
と
も
異
な
り
、
形
そ
の
も
の
で
い
う
と
智
積
院
の
松
の
葉
叢
に
近
い
と
い
え
る
が
、
下
枝
や
樹
皮
の
表
現
な
ど
は
明
か
に
異
な
る
上
、
画
面
の
構
成
に
お
い
て
養
源
院
の
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
直
接
的
な
関
係
は
見
出
せ
な
い
。
全
体
的
に
見
て
、
養
源
院
の
松
に
関
し
て
は
、
松
葉
の
表
現
な
ど
丁
寧
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
一
方
で
、
松
の
樹
皮
の
表
現
な
ど
は
荒
く
描
き
込
ん
で
い
る
。
枝
の
曲
が
り
方
に
お
い
て
は
、
山
楽
の
描
く
樹
木
の
よ
う
に
く
ね
ら
せ
て
い
る
が
、
い
か
に
画
面
内
に
枝
を
収
め
る
か
と
い
っ
た
面
に
よ
り
強
い
意
識
を
も
っ
て
描
い
た
よ
う
な
感
が
あ
り
、
空
間
的
広
が
り
に
対
す
る
関
心
と
い
う
も
の
が
い
さ
さ
か
希
薄
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
松
の
葉
叢
に
つ
い
て
も
、
他
の
障
壁
画
に
見
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
り
、
形
式
化
さ
れ
た
も
の
に
見
え
る
。
　
つ
ぎ
に
画
面
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
東
面
の
紅
梅
図
（
Ａ
１
）
と
北
面
右
側
に
位
置
す
る
二
面
（
Ａ
２
、
３
）
は
、
梅
の
枝
に
よ
っ
て
画
面
の
つ
な
が
り
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
、
ま
た
遠
景
の
山
の
手
前
に
描
か
れ
た
金
雲
の
弧
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
画
面
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
が
、
東
面
（
Ａ
１
）
の
左
下
の
金
雲
は
そ
の
隣
の
画
面
（
Ａ
３
）
と
、
梅
の
枝
で
は
つ
な
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
な
が
ら
な
い
。
ま
た
北
面
上
部
の
二
面
（
Ａ
２
・
Ａ
４
）
は
互
い
に
松
の
葉
叢
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
北
面
左
側
に
位
置
す
る
二
面
（
Ａ

４
、
５
）
に
も
、
西
面
（
Ａ
６
）
の
松
か
ら
の
つ
な
が
り
に
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
隣
り
合
う
画
面
ど
う
し
で
は
、
一
部
金
雲
の
つ
な
が
り
を
除
い
て
は
不
自
然
な
点
は
み
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ま
く
り
の
状
態
で
見
る
と
北
面
下
の
二
面
（
Ａ
３
・
Ａ
５
）
を
つ
な
げ
て
み
た
と
こ
ろ
、
左
画
面
か
ら
の
金
雲
と
右
画
面
の
金
雲
の
端
が
一
致
し
、
手
前
の
岩
や
土
坡
も
つ
な
が
り
が
見
て
取
れ
る
。
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六
七
の
入
口
で
間
が
空
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
面
と
し
て
は
こ
の
二
面
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
壁
貼
付
絵
は
、
貼
ら
れ
る
位
置
が
決
め
ら
れ
た
上
で
構
図
を
考
え
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
建
築
と
も
合
わ
せ
て
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
入
口
部
分
で
間
が
空
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
景
を
広
く
取
る
画
面
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
雲
が
画
面
全
体
に
広
が
っ
て
お
り
、
幾
重
に
も
重
な
っ
て
奥
へ
と
続
く
空
間
を
表
現
す
る
よ
う
な
手
法
は
取
ら
ず
、
ま
た
画
面
上
部
に
金
雲
を
配
し
て
樹
木
を
覆
い
隠
し
、
樹
木
の
上
へ
の
広
が
り
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い
な
い
。
梅
に
つ
い
て
は
、
枝
が
画
面
か
ら
突
き
出
る
よ
う
な
形
を
取
ら
ず
、
画
面
内
で
完
結
し
て
お
り
、
松
に
つ
い
て
は
枝
が
上
へ
と
突
き
抜
け
、
伸
び
て
い
く
よ
う
に
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
画
面
内
で
窮
屈
そ
う
に
枝
を
く
ね
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
全
体
の
画
面
の
構
成
は
松
の
方
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
左
右
か
ら
梅
と
松
の
巨
幹
が
中
心
方
向
、
つ
ま
り
部
屋
の
正
面
に
向
か
っ
て
枝
を
伸
ば
し
、
中
央
に
は
水
景
が
広
が
る
と
い
う
コ
の
字
型
の
空
間
を
う
ま
く
利
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
梅
、
松
の
画
面
（
Ａ
１
・
Ａ
６
）
の
背
後
は
ほ
と
ん
ど
金
雲
で
あ
り
、
こ
れ
が
金
の
空
間
と
も
な
っ
て
い
る
た
め
、
べ
っ
た
り
と
貼
り
つ
け
た
よ
う
な
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
金
の
用
い
方
は
天
球
院
の
「
梅
に
遊
禽
図
」
の
梅
の
背
後
の
金
雲
に
通
じ
る
が
、
天
球
院
に
お
い
て
は
金
雲
が
画
面
上
方
か
ら
も
描
か
れ
、
梅
の
上
部
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。
西
面
（
Ａ
６
）
の
松
の
画
面
下
方
、
水
景
と
の
境
に
は
金
土
坡
が
描
か
れ
る
が
、
大
覚
寺
山
楽
筆
の
「
紅
白
梅
図
」
に
も
同
じ
よ
う
な
形
の
金
土
坡
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
大
覚
寺
で
は
、
金
の
土
坡
が
左
方
の
金
雲
と
一
体
化
し
て
お
り
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
養
源
院
の
金
土
坡
も
ま
た
、
右
方
で
は
金
雲
と
一
体
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
金
雲
と
金
の
空
間
と
金
の
土
坡
を
一
体
化
さ
せ
て
お
り
、
金
の
利
用
の
仕
方
と
い
う
点
で
は
こ
の
養
源
院
は
山
楽
の
様
式
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
る
。
樹
木
の
根
元
を
描
か
ず
省
略
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
安
定
な
画
面
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
面
中
央
に
あ
た
る
部
分
に
岩
、
水
や
土
坡
を
配
し
て
、
そ
こ
が
ち
ょ
う
ど
昭
堂
の
入
り
口
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
奥
へ
と
続
く
空
間
を
強
調
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
主
題
で
あ
る
梅
と
松
の
配
置
か
ら
も
読
み
取
れ
、
あ
え
て
主
題
で
あ
る
梅
と
松
を
横
か
ら
中
央
へ
と
屈
曲
し
な
が
ら
伸
び
る
樹
木
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
視
線
を
中
央
へ
集
中
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
部
屋
の
役
割
を
理
解
し
、
部
屋
全
体
の
空
間
を
考
え
て
障
壁
画
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
同
じ
画
題
の
作
品
と
比
較
し
て
き
た
が
、
梅
、
松
と
も
に
枝
を
く
ね
ら
せ
る
手
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
金
の
使
い
方
な
ど
か
ら
、
画
面
全
体
と
し
て
は
永
徳
以
降
の
狩
野
派
の
金
碧
画
様
式
を
踏
襲
し
た
図
で
あ
る
と
い
え
る
。
画
面
中
央
へ
と
枝
を
く
ね
ら
せ
る
構
成
を
み
る
と
、
特
に
画
面
の
横
方
向
に
対
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
部
屋
の
性
格
と
も
関
わ
っ
て
い
た
。
部
屋
の
構
造
を
踏
ま
え
た
上
で
作
画
し
、
画
面
に
描
い
た
空
間
に
は
奥
行
き
と
い
う
も
の
を
あ
え
て
持
た
せ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
雲
間
か
ら
見
え
る
山
を
描
く
と
い
う
様
式
は
、
金
碧
画
で
多
く
描
か
れ
て
き
た
が
、
小
さ
く
山
全
体
を
描
く
も
の
や
頂
上
を
描
く
も
の
と
は
異
な
り
、
山
の
一
部
を
描
く
こ
の
図
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
遠
方
に
あ
る
山
と
は
思
え
ず
、
空
間
的
に
は
や
は
り
浅
い
と
い
え
る
。
ま
た
松
や
梅
の
枝
の
く
ね
ら
せ
方
が
緩
慢
で
、
枝
の
前
後
関
係
も
あ
ま
り
明
か
に
は
描
き
き
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
少
々
平
板
で
、
画
面
に
貼
り
つ
い
た
よ
う
な
印
象
を
も
た
ら
し
て
は
い
る
が
、
画
面
構
成
に
対
す
る
強
い
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
花
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
や
松
葉
の
一
本
一
本
を
丁
寧
に
描
く
反
面
、
樹
皮
の
表
現
や
岩
の
皴
、
松
の
葉
叢
な
ど
に
形
式
化
が
見
ら
れ
た
。
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六
八
　金
地
、
金
雲
の
用
い
方
に
は
山
楽
に
通
じ
る
点
が
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
も
、
山
楽
の
様
式
を
学
ん
だ
者
の
手
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
、
玉
鳳
院
の
障
壁
画
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
狩
野
派
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
山
楽
や
山
雪
な
ど
と
比
べ
て
あ
ち
こ
ち
に
相
違
点
を
見
せ
る
こ
の
図
は
、
建
築
の
問
題
を
は
ず
し
て
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
慶
長
期
以
降
、
し
か
し
天
球
院
（
寛
永
八
年
頃
）
ま
で
降
ら
な
い
時
期
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
は
ま
く
り
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
た
め
、
コ
の
字
型
の
空
間
を
勇
壮
に
彩
っ
て
い
た
も
と
の
状
態
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
桃
山
時
代
の
典
型
を
示
す
力
の
こ
も
っ
た
大
作
で
あ
り
、
障
壁
画
の
構
成
法
や
金
碧
画
の
展
開
を
考
え
る
上
で
も
大
変
貴
重
な
存
在
と
い
え
る
。
﹇
註
﹈
①　
山
根
有
三
「『
天
球
院
障
壁
画
の
研
究
』
の
前
と
後
お
よ
び
新
し
い
課
題
に
つ
い
て
」
『
障
屏
画
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
八
年
。
②　
同
書
。
参
考
文
献
　
山
根
有
三
「
金
碧
障
壁
画
の
展
開
―
各
流
派
の
い
わ
ゆ
る
金
地
構
成
を
中
心
に
―
」
『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
１
巻　
屏
風
絵
の
成
立
と
展
開
』、
講
談
社
、
一
九
八
一
年
。
　
川
本
桂
子
『
新
編　
名
宝
日
本
の
美
術　
第　
巻　
友
松
・
山
楽
』
小
学
館
、
一
九
九
２１
一
年
。
　
川
本
桂
子
・
川
本
重
雄
『
国
宝
と
歴
史
の
旅
９　
客
殿
と
障
壁
画
』（
日
本
の
国
宝
別
冊
）、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
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六
九
